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Azar, Julian: Geschichte der IDT Biologika GmbH. Entwicklung 
und wissenschaftliche Leistungen 1921-1990. Dessau-Roßlau: 
Selbstverlag IDT Biologika GmbH, 2008. 424 S., [o. ISBN]. (Der 
Band ist über den Geschäftsführer der IDT Biologika GmbH, Am 
Pharmapark, 06861 Dessau-Roßlau zu beziehen.) 
Dessau steht im ehemaligen ,Chemie-Dreieck der DDR' zwischen 
Leipzig, Halle (Saale) und Magdeburg und ist in Mitteldeutsch-
land ein bedeutender Standort für die Herstellung von Impfstoffen 
und Seren. Am 21.09.1921 hatte Ministerialrat Dr. med. vet. Fried-
rich Richter die Einrichtung eines ,Bakteriologischen Instituts der 
Anhaltischen Kreise' verfügt, denn die Probleme in Human- und 
Veterinärmedizin waren nach dem 1. Weltkrieg gravierend (Tbc 
etc.). Am 02.05.1925 wurden in Dessau am Herzogin-Marie-Platz 
(nunmehr Seminarplatz) die ersten Institutsgebäude in Betrieb ge-
nommen. Unter tierärztlicher Leitung entwickelte sich dort in den 
folgenden Jahrzehnten eine Einrichtung mit wechselndem Profil, 
die die Bezeichnungen Asid GmbH (bis 1945), VEB Serumwerk 
(bis 1953) und Forschungsinstitut bzw. Institut für Impfstoffe (bis 
1984) trug. Von 1985 bis 1990 fungierte die Einrichtung mit gut 
1.500 Mitarbeitern, darunter vielen Tierärzten, als Leitbetrieb des 
Kombinats Veterinärimpfstoffe der DDR. Nach der Wiederverei-
nigung entstand unter den Bedingungen der Marktwirtschaft am 
Standort Tornau die Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH (seit 
2007: IDT Biologika GmbH). 
Der Autor, ein Tierarzt und namhafter Veterinärhistoriker, stellt 
in vorliegender Veröffentlichung unter Bezug auf Fachliteratur, 
Zeitdokumente und umfangreiche Korrespondenz (22 Interview-
partner) die Geschichte der Institution und die hier erbrachten 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen chronologisch dar. Da-
bei handelt er das gesamte Spektrum der in Dessau produzierten 
Präparate ab - von den traditionellen Inaktivat-Impfstoffen, Seren 
Pharmazeutika, Plasmaderivaten und Diagnostika über die spä-
ter verstärkt eingesetzten Lebendimpfstoffe bis hin zu aerogener 
Immunisierung, Trinkwasservakzinierung und den Möglichkeiten 
genetischer Stammdifferenzierung. Einen weiteren Themenkreis 
bilden die Anstrengungen in Produktion, Praxiseinführung und 
Marketing. Abgerundet wird dieser 70 Jahre Instituts- und Wissen-
schaftsgeschichte umfassende Band durch fast 200 Abbildungen, 
zahlreiche Tabellen und ein umfangreiches Literaturverzeichnis, 
das die wesentlichen Veröffentlichungen der behandelten Institu-
tion auflistet. 
Das mit diesem Werk realisierte Vorhaben, die komplexe Historie 
des Impfstoffwerks Dessau-Tomau aufzuarbeiten und der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, ging in seinem Ansatz auf 1991 
getroffene Absprachen einer Gruppe von Tierärzten um Prof. Dr. 
Scheunemann, Berlin, zurück. Angedacht war, eine derartige Be-
triebsgeschichte in die Reihe ,Veterinärwesen und Tiermedizin 
im Sozialismus' (Herausgeber: Dr. Martin Brumme, später Prof. 
Dr. Hartwig Prange) aufzunehmen. Faktoren wie die erforderliche 
tiefgreifende wirtschaftliche Neuorientierung in den östlichen 
Bundesländern führten zu Verzögerungen in der Realisierung der 
Gesamtplanung. 2004 fand sich Azar bereit, das damals noch in 
den Anfängen steckende Projekt zu übernehmen. Wenn das um-
fangreiche Werk Ende 2008 publiziert und dem interessierten Leser 
auf dieser Grundlage ein breiter Einblick in ein ebenso traditions-
reiches wie zukunftsträchtiges Fachgebiet eröffnet werden konnte, 
so war dies auch dem nachhaltigen Engagement des langjährigen 
Geschäftsführers der IDT Biologika GmbH, Dr. Heinz Hoffmann, 
zu danken. In der Zusammenschau wird jetzt erkennbar, dass die 
IDT Biologika GmbH in einer gewichtigen wissenschaftlichen 
Tradition steht und hiermit die Herausforderung verbunden ist, die 
in der Vergangenheit am Standort Dessau erbrachten Leistungen 
für die Gesundheit von Mensch und Tier unter Nutzung der moder-
nen Technologien fortzuführen. Dazu ist der Firma auch weiterhin 
Chance und Prosperität zu wünschen. 
W Boden, Dessau 
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Bettin, Hartmut; Friedrich, Christoph und Wolfgang Götz (t) 
(Hrsg.): Der Briefwechsel von Johann Bartholomäus Trommsdorff 
(1770-183 7). 8 Bde. Halle u. Stuttgart 1987-2009. (Acta Historica 
Leopoldina, Nr. 18, Lieferung 1-1 I) 
Historisch-kritische Texteditionen gleich welchen Zeitabschnitts 
und gleich welcher Textsorten stellen wertvolle Quellen für Phi-
lologen und Historiker dar. Bei bedeutenden Dichtern und Schrift-
stellern liegen solche Editionen natürlich vor - es ist das Kernge-
schäft und die Kärrnerarbeit der Philologie. Rarer sind Editionen 
bei naturkundlichen Autoren, wie sie beispielsweise für Werk (K. 
Sudhoff) und Nachleben (W. Kühlman/J. Teile) des Paracelsus oder 
Albrecht von Hallers (U. Boschung) vorliegen. Dennoch hat ins-
besondere der Briefwechsel mancher Naturwissenschaftler inzwi-
schen eine Bearbeitung erfahren, wobei die Wiedergabe der Texte 
entweder in einer wortgetreuen Edition oder in Regesten erfolgte. 
Doch bereits 1987 stellte der beste Kenner des Werks von Johann 
Bartholomäus Trommsdorff, der Pharmaziehistoriker Wolfgang 
Götz (1942-2009), die erste Lieferung des Trommsdorffschen 
Briefwechsels fertig. Er entschied sich für eine alphabetische 
Anordnung, die gegenüber der chronologischen den Vorteil bot, 
später auftauchende Briefe noch erfassen zu können. Georg Usch-
mann, seinerzeit Direktor des Archivs der Leopoldina, erkannte 
den wissenschaftlichen Wert des Briefwechsels und ermöglichte 
seine Drucklegung in den Acta Historica Leopoldina als I 8. Num-
mer in Folgelieferungen noch zur DDR-Zeit. Die ersten drei Lie-
ferungen bis 1993 bearbeitete W. Götz allein - erst ab Band vier 
(1999) trat der Pharmaziehistoriker Christoph Friedrich als Mit-
herausgeber hinzu, unterstützt von dem Historiker Hartmut Bettin. 
Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Leopoldina 
gefördert, konnten nun in für ein solches Editionsvorhaben er-
staunlich kurzer Zeit die restlichen Bände bearbeitet und zu Druck 
gebracht werden. Ab Band vier erfolgte auch ein Methodenwech-
sel: Anstatt die Anmerkungen zum Schluss aufzunehmen wurden 
sie, modernen Editionsprinzipien folgend, nunmehr als Fußnoten 
gesetzt. So ergibt sich ein einheitlicher Aufbau jeden Bandes: Den 
Abkürzung- und Siglenverzeichnissen und Angaben zu Gewichten 
und Maßen sowie Währungsangaben folgt die eigentliche Brief-
edition. Meist handelt es sich um Briefe an J. B. Trommsdorff 
doch wurden auch seine Schreiben, soweit auffindbar, aufgenom~ 
men. Dem Brieftext vorangestellt ist eine Kurzbiographie des Aus-
stellenden oder Empfängers mit bibliographischen Angaben zur 
Person (außer Trommsdorff selbst). Jedes alphabetische Lemma 
wird mit einer Leitnummer versehen, der die einzelnen Briefe mit 
Unternummern folgen. So kommen immerhin insgesamt 392 Leit-
nummern zusammen - die Briefe zu zählen, hat sich der Referent 
versagt. Die kenntnisreichen Wort- und Sacherläuterungen erhö-
hen den Wert der Edition, wobei Wiederholungen durch Verweise 
auf vorangegangene Lieferungen vermieden werden. Ein Quellen-
und Lite_raturverzeichnis sowie ein Index schließen jeden Band ab, 
der ~om'.t monograp?isch_en Charakter erhält. Lieferung 18 (2009) 
schheßhch enthält emen m Personen und Sachen gegliederten Ge-
samtindex aller Bände. 
Eine inhaltliche Wiedergabe der Briefe von P. C. Abidgaard bis 
zu J. B. Ziz ist hier keineswegs möglich. Indes zeigt die;er Brief-
wechsel, welch hohen Rang der Erfurter Apotheker und Professor 
in der „scientific community" der Goethezeit einnahm. Alle oder 
fast alle Naturwissenschaftler der Zeit korrespondierten mit J. B. 
Trommsdorff, tauschten experimentelle Fragen mit ihm aus oder 
erbaten seinen Rat oder seine Unterstützung. Doch finden sich 
auch Briefwechsel eher privaten Charakters wie derjenige mit sei-
ner späteren Frau Elisabetha Martha Hoyer oder mit seinem Sohn 
Hermann Trommsdorff. So gibt dieses Briefcorpus einen Einblick 
in das politische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Leben 
vornehmlich der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es wäre wün-
schenswert, wenn diese beachtliche Editionsleistung von der Wis-
senschaftsgeschichte deutlich wahrgenommen würde. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Klenke, Nicole: Zum Alltag der Apothekergehilfen vom 18. bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Wiss. Ver!. Ges., 2009, 501 
S. ISBN 978-3-8047-2602-4. (Quellen und Studien zur Geschichte 
der Pharmazie; Bd. 92) 
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Lange Zeit hingen die Lebensumstände der Pharmazeuten ent-
scheidend davon ab, ob sie eine Apotheke besaßen oder nicht· 
Zulassungsbeschränkungen einerseits und die Marktpreise fü; 
Apothekenübernahmen andererseits sorgten dafür, dass einem 
Großteil der Apotheker ein Leben als „Gehilfe" beschieden war 
- nicht selten unter entwürdigenden Umständen. Fast könnte man 
annehmen, diese Diskriminierung setze sich dadurch fort, dass die 
Pharmaziegeschichtsschreibung sich wohl der fachlichen Leistun-
gen angestellter Apotheker bisweilen angenommen hat, ihre Le-
bens- und Arbeitsumstände aber selten dargestellt wurden. Diese 
Lücke wird nun durch die vorliegende, umfangreiche Dissertation 
eindrucksvoll gefüllt, die sich im Wesentlichen auf Fachliteratur 
und autobiographische Angaben stützt. Der Autorin gelingt es da-
bei, ein umfassendes Bild von der Lebens- und Arbeitswirklichkeit 
angestellter Pharmazeuten zu vermitteln. Stets werden die pharma-
zeutischen Verhältnisse mit den Lebensumständen der Allgemein-
bevölkerung sowie denjenigen anderer (Handwerks)berufe ver-
glichen. Dabei zeigt sich, dass für uns heute überaus bedrückend 
erscheinende Zustände, etwa bezüglich Wohnsituation, Ernährung 
oder Arbeitszeiten, durchaus zeittypisch waren; nichtsdestowe-
niger verblüfft die hierarchische Unterordnung der ja umfassend 
ausgebildeten „Gehilfen" unter den jeweiligen „Prinzipal" noch in 
Zeiten, als sich Reformbestrebungen in anderen Berufen bereits 
durchgesetzt hatten. Zudem hatten die angestellten Pharmazeuten, 
wollten sie sich aus ihrer Lage befreien, zusätzliche Hürden zu 
überwinden: Von ihrem Handwerksgesellen-Gehalt musste nocit 
Geld für den Erwerb einer Apotheke zurückgelegt werden, für die 
ebenfalls theoretisch gesellschaftlichen Aufstieg versprechende 
wissenschaftliche Tätigkeit fehlte oft die nötige Freizeit vom 
Apothekenbetrieb. Insofern gelang wenigen die Befreiung vom 
Angestelltendasein, und die pharmazeutische Profession dürfte 
tatsächlich nicht für allzu viele der sprichwörtliche „Aufstiegsbe-
ruf" gewesen sein. Viele Gehilfen waren daher gezwungen, bis ins 
hohe Alter oder gar zum Tode am Rezepturtisch zu stehen, zumal 
Bemühungen um eine adäquate Altersversorgung nur schleppend 
vorankamen. Ausweg bot in Einzelfällen indes eine Vernunftehe 
mit einer vermögenden Ehefrau oder Apothekerwitwe. Viele Ge-
hilfen suchten ihr Glück, wie die Autorin detailreich darstellt, im 
überregionalen Wechsel der Arbeitsstellen oder gar dadurch dass 
sie auswanderten. Der Leser erfährt in der akribisch durchg~führ-
ten Studie, über das eigentlich Sozialhistorische hinaus, s;hr viel 
über das „Innenleben" einer Apotheke im I 8. und 19. Jahrhundert. 
Ferner bietet die Arbeit in umfangreichen Exkursen Wissenswertes 
über beispielsweise das pharmazeutische Zeitschriftenwesen und 
pharmazeutische Vereine als Stützpfeiler der fachlichen Bildung 
der Gehilfen oder die pharmazeutischen Privatinstitute als heraus~ 
gehobene Ausbildungsstätten. So wird einerseits das „Gehilfen-
dasein" dem Leser lebendig vor Augen geführt, andererseits aber 
auch in die pharmazeutischen Rahmenbedingungen des 18. und 
19. Jahrhunderts glaubwürdig eingeordnet. Besondere Beachtung 
sollte die Studie aber auch deshalb erfahren, weil hier nicht das 
Apot?ekenwesen nach Aktenlage oder nach den Vorstellungen der 
Aufsichtsbehörden geschildert wird, sondern der gelungene Ver-
such unternommen wurde, die Lebenswirklichkeit des historischen 
Apothekenwesens zu analysieren. 
A. Heimstädte,; Eschborn 
Klosa: Achi~ M.: Johann Christian Wiegleb ( 1732-1800). Eine 
Ergob10graph1e der Aufklärung. Stuttgart: Wiss. Ver!. Ges., 2009. 
458 S. ISBN 978-3-8047-2529-4. ~ 
Das 18. ?zw. beginnende 19. Jahrhundert gilt zu Recht als die 
große Zeit der Pharmazie, in der sich diese zu einer Wissenschaft 
"'.~ndelt:. Daran hatten zahlreiche Apotheker Anteil, die jedoch 
haufig mcht nur auf pharmazeutischem Gebiet erfolgreich waren, 
s~_ndern auch die Entwicklung anderer naturwissenschaftlicher 
Facher wesentlich prägten. Johann Christian Wiegleb zählt ohne 
Frage zu den bedeutendsten Apothekern dieser Zeit war er doch 
d~r erste, der in seinem pharmazeutischen Privatinstitut mit einer 
WISS~~schaftliche? Ausbildung von Apothekern begann, und seine 
publ1Z1erten Arbeiten erfreuten sich großer Anerkennung. 
In der Studie, die unter Leitung von Prof. Dr. Fritz Krafft entstand, 
werden erstmalig Leben und Werk Wieglebs auf der Grundlage 
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einer von Herrn Klosa erarbeiteten Bibliographie der Schriften 
Wieglebs und aller noch zugänglichen handschriftlichen Zeug-
nisse von bzw. über Wiegleb, wie Briefe und Akten aus Archiven 
und Autographensammlungen in München, Halle, Nürnberg und 
Birmingham, untersucht. Insgesamt erweist sich die Ausbeute in-
des als relativ bescheiden, weshalb Herr Klosa sich vor allem dem 
wissenschaftlichen Werk Wieglebs zuwandte. 
Die ersten 40 Seiten sind der Biographie Wieglebs gewidmet. Die 
Untersuchung von Wieglebs wissenschaftlichem Werk erfolgt 
nicht chronologisch, sondern nach Sachthemen, beginnend mit 
Wieglebs Auseinandersetzung mit der von Johann Friedrich Meier 
(1705-1765) postulierten „Acidum pingue". Der Autor analysiert 
Wieglebs Vorstellungen über diesen fiktiven Körper sowie dessen 
Verhältnis zur Phlogiston- und aufkommenden Antiphlogistonthe-
orie. Ausführlich stellt er dann die Entstehung der „neuen Chemie" 
vor und beschreibt auf der Grundlage seiner genauen Textanaly-
se Wieglebs Auseinandersetzung mit der Lavoisierschen Lehre. 
Dabei weist er nach, dass Wieglebs Vorstellung vom Phlogiston 
verschiedene Entwicklungsstufen durchlief. Das 5. Kapitel über 
chemische Verwandtschaft lässt gleichfalls eine eingehende Be-
schäftigung mit Wieglebs Werk erkennen. 
Im 6. Kapitel thematisiert der Autor Wieglebs Auseinanderset-
zung mit Magie und Zauberei, hatte er doch eine Reihe solcher 
damals sehr erfolgreicher Werke, wie die „Natürliche Magie" und 
ein Zauberlexikon, überarbeitet. Auch Wieglebs Kampf gegen die 
Alchemie - er verfasste eine historisch-kritische Untersuchung zur 
Alchemie - wird eingehend analysiert. Bis heute ist Wiegleb auch 
als Chemiehistoriker bekannt. Der Entstehung und dem Inhalt 
dieser Werke widmet sich das 8. Kapitel, wobei der Autor einen 
Vergleich mit chemiehistorischen Werken anderer Autoren dieser 
Zeit vornimmt. Im 9. Kapitel schließlich werden Wieglebs Arbei-
ten zur praktischen und gewerblichen Chemie untersucht, wobei 
die einzelnen Arbeiten näher vorgestellt werden. Während sich das 
10. Kapitel mit \Viegleb als Apotheker beschäftigt, ist das 11. und 
letzte schließlich seiner pharmazeutisch-chemischen Lehranstalt 
gewidmet. Der Autor gibt hier einen Überblick über deren Ent-
wicklung und Entstehung. Auch wenn sie weniger Schüler als die 
Trommsdorffsche in Erfurt hatte, so erhielt hier doch eine Reihe 
illustrer Personen Unterricht, die selbst großen Einfluss auf die 
weitere Entwicklung der Pharmazie nahmen. Zugleich werden 
Wieglcbs, flir seinen Unterricht verfasste Lehrbücher analysiert 
und deren Vorbilder ausgemacht. 
Insgesamt handelt es sich bei dieser Monographie um eine gründ-
liche Studie, die Vorbild für weitere Bioergographien in der Phar-
maziegeschichte sein kann. 
Ch. Friedrich, Marburg 
Krämer, Helmut A.: 300 Jahre Privilegierte Löwen-Apotheke in 
Mannheim. Gesundheit im Quadrat. Unter Mitarbeit von Caroline 
Schlick. Mannheim: Löwen-Apotheke 2009. 223 S. [o. ISBN] 
Jubiläumsschriften für etliche hundert Jahre alte Apotheken sind 
keine Seltenheit und so lässt der Titel zunächst keine allzu fes-
selnde Lektüre ~r.varten. Jedoch zeigt sich bereits auf der ersten 
Seite, dass der Schein trügt. Das Buch beginnt nämlich ni~ht vor 
genau 300 Jahren sondern reicht noch ein Jahrhundert weiter zu-
rlick. Ausführung~n zu „Privilegien in Mannheim" und ein Abriss 
über die Gründu~g der Quadratestadt, die in die Zeit ~on K~rfürst 
Friedrich IV. (1574-161 O) fällt und auf 1607 datiert wird, stimmen 
den Leser auf die damalige Zeit ein. 
Vergleichbar dem Blick durch ein Weitwinkelobjektiv ist der Blick 
angenehm wenig beschränkt auf rein Phannazeutisches und fokus-
siert sich erst allmählich auf das Apothekenwesen und die Apothe-
ke selbst. Die Privileg-Urkunde der Löwen-Apotheke _von 1 :.09 
ist fast schon bescheiden anmutend erst mehr als 10 Seiten spater 
abgedruckt, eingebettet in die politische, soziale und k~lturelle Ge-
schichte nicht nur der Stadt, sondern der gesamten Region. Das tra-
ditionsreiche Unternehmen dient als roter Faden, man könnte auch 
sagen Lebensquell, der 400 (!) Jahre durchzieht und dabei eben n_icht 
in verstaubten Listen der Besitzer Mörser, Kleinodien und Kunosa 
versinkt. Das Konzept, die Apotheke im Kontext des jeweiligen Zeit-
geschehens abzubilden, wird bis zur letzten Seite durchgehalten. 
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Die wechselvolle Geschichte der Apotheke ist in acht Kapiteln be-
handelt. Zu Beginn erfährt der Leser, wie es zur Gründung der 
Apotheke in Mannheim kam. Das zweite Kapitel umreißt den 
Zeitraum von 1853 bis 1930. Bereits mit dem dritten Kapitel, Sei-
te 35, ist die Chronik im Jahr 1930, also kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg, angekommen. Weitere etwa 180 Seiten beschreiben in 
fünf Kapiteln die Zeit während des Krieges, die Jahre danach, die 
Spanne von 1974, als der Autor Helmut A. Krämer die Apotheke 
übernahm, bis zu dem Umbau 1992, danach die Marketing-Akti-
vitäten ab 1992 und schließt mit einem Blick auf die Zeit nach der 
Apothekenübergabe von Helmut A. Krämer an Joachim Bös, die 
Jahre 2002 bis 2009. 
Es ist eine wechselvolle Geschichte, nicht erst in den letzten 100 Jah-
ren geprägt von Zerstörung und Wiederaufbau, von Hoffnung, Mut 
und Unternehmergeist. Beeindruckend geschildert ist die Zeit zwi-
schen 1939 und 1945, als „die Löwen" zeitweise „unter der Erde" in 
Bunkerapotheken arbeiteten, wie Carotine Schlick schreibt. 
Das Buch ist reich bebildert, beim Blättern wird man förmlich in 
den Text hineingesogen. Nicht nur Pharmazeuten dürften beim 
Lesen ihre Freude haben. Immer wieder ist die Apotheke Spiegel 
der Zeit, nicht zuletzt mit „Äußerlichkeiten" wie der Schaufens-
terdekoration, der in den l 940er Jahren eigens erstellten „Löwen-
Zeitung", technischen Tüfteleien der frühen l 950er Jahre, später 
dem Interesse an EDV oder der patientenorientierten Gestaltung 
der Offizin. 
Es ist müßig, weitere Details aus der Fülle des zusammengetra-
genen Materials hervorzuheben. Krämer hat, unter Mitarbeit von 
Caroline Schlick, Maßstäbe gesetzt für jeden, der eine Jubilä-
umsschrift plant. Zusammen habe beide eine ebenso unterhalt-
same wie informative Schrift verfasst. Wer die Lektüre vertiefen 
möchte, findet im Anhang lückenlos zusammengetragen eine Liste 
der Inhaber und Leiter der Apotheke seit 1709 bis heute sowie ein 
ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis, das die Güte der 
Arbeit unterstreicht. 
Kennern und Nichtkennern des kurpfälzischen Raumes sei die 
Chronik ans Herz gelegt, besonders dann, wenn man als Apothe-
ker oder Nichtapotheker in der Region tätig ist oder sein wird. 
Erhältlich ist die Schrift in der Löwen-Apotheke, im Herzen der 
kurzpfälzischen Metropole. 
A. Schenk, Eschborn 
Latsch, Holger: Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker 
(ADKA) e.V. Entstehung und Entwicklung eines Berufsverbandes. 
Stuttgart: Wiss. Ver!. Ges., 2009. 540 S. ISBN 978-3-8047-2517-l 
(Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie; Bd. 90). 
Im Jahr 2011 begeht der Bundesverband Deutscher Krankenhaus-
apotheker (ADKA) e. V sein hundertjähriges Gründungsjubiläum. 
1911 gilt als Grlindungsjahr der AKDA, weil sich damals in Stutt-
gart auf Initiative des Münchner Apothekers Rudolf Rapp 1866-
1941) zwölf süddeutsche Kollegen zur Gründung eines regionalen 
Vereins zusammenfanden. Noch im gleichen Jahr bildeten sich 
drei weitere Regionalverbände. Seit 1926 existierte die reichsweit 
agierende „Vereinigung Deutscher Anstalts- und Krankenhausa-
potheker", seit 1945 die „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kran-
kenhausapotheker (ADKA)", die seit 1988 unter ihrem heutigen 
Namen firmiert. Das anstehende Jubiläum war der Anlass für den 
ADKA-Vorstand, frühzeitig die Aufarbeitung der Verbandsge-
schichte anzuregen, was mit der 2008 abgeschlossenen, nunmehr 
gedruckt vorliegenden Dissertation an der Universität Marburg 
auch geschah. 
Im ersten Teil der Arbeit gelingt es dem Autor überzeugend, die 
Daten und Fakten zu einer umfassenden Geschichte der ADKA 
und ihrer Vorläuferorganisationen detailliert zusammenzustellen, 
was wegen der ursprünglich betont föderalen Struktur des Ver-
bandes und seiner verwirrenden Vielzahl von Ausschüssen und 
Gremien besondere Probleme aufwarf. Dokumentarisch wertvoll 
in diesem Zusammenhang ist der ausführliche Anhang der Arbeit, 
der die Gremien und beteiligten Personen lückenlos aufführt. 
Für die historische Analyse besonders interessant ist indes die 
Aufarbeitung der verschiedenen Ziele des Verbandes, der in sei-
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ner Geschichte zunehmend politischer agierte und sich mehr und 
mehr auch als Interessenvertretung seiner Mitglieder nach außen 
hin verstand. Hier wurden in manchen Bereichen große Erfolge 
erzielt, während man an anderer Stelle scheiterte. Es ist das be-
sondere Verdienst des Autors, im zweiten Teil der Arbeit diese 
Zusammenhänge herausgearbeitet zu haben. So richteten sich die 
Bemühungen des Verbandes vor allem auf die sichere und wirt-
schaftliche Arzneimittelversorgung der Krankenhäuser, wobei lan-
ge Zeit die Eigenherstellung einen herausragenden Platz einnahm. 
Im Detail erfährt der Leser eine Menge über wissenschaftlich-
technologische Leistungen deutscher Krankenhausapotheker im 
gesamten Untersuchungszeitraum, die in dieser Form bisher noch 
nicht gewürdigt wurden. Beispielhaft seien die Beiträge zur Her-
stellung von Infusionslösungen genannt; die nach und nach von 
der Industrie übernommen wurden. Hierzu gehört auch die Nor-
mierung der Primärverpackung als „Adka-Einheitsflasche". Zum 
Modell für praktikable Mehrwegsysteme wurde das in München 
entwickelte und 1999 patentierte sogenannte „Pasinger Kistl". 
Mit Krankenhausarzneibüchern bereits früh eingeleitete Maßnah-
men zur Standardisierung der Therapie fanden in jüngerer Zeit ihre 
Fortsetzung in Hauslisten und der flächendeckenden Einfühnmg 
von Arzneimittelkommissionen. Über die reine Arzneimittelver-
sorgung hinaus weisen Dienstleistungen im Bereich der Labordia-
gnostik, der klinischen Chemie sowie in jüngerer Zeit der Arznei-
mittelinformation oder des therapeutischen Drug-Monitoring. Für 
die aktuelle Diskussion um das noch relativ neue Ausbildungsfach 
,Klinische Pharmazie' ist es interessant zu sehen, wie sich der Be-
rufsverband den ab den l 970er Jahren aufkommenden Herausfor-
derungen gestellt und Entwicklungen katalysiert hat. Hervorzuhe-
ben ist hier die verbandseigene Fachausbildung zum „Klinischen 
Pharmazeuten ADKA e.V." als Vorläufer der heutigen Weiterbil-
dungsordnung. 
Die ausführliche Arbeit ist mithin eine Fundgrube für jeden an der 
Arzneimittelversorgung im Krankenhaus Interessierten und bildet 
darüber hinaus 100 Jahre Verbandsarbeit zuverlässig ab, ohne bei 
den Inhalten einer reinen „Festschrift" zu verharren. Für eine sol-
che bietet das vorliegende Werk allerdings reichlich Material. 
A. Heimstädter, Eschborn 
Mayer, Johannes Gottfried; Goehl, Konrad und Katharina 
Englert: Die Pflanzen der Klostermedizin in Darstellung und An-
wendung. Baden Baden: Deutscher Wissenschafts-Verlag, 2009. 
276 S. ISBN 978-3-86888-007-6. 
Wer gerne Buchhandlungen besucht, wird feststellen, dass es eine 
Vielzahl an Neuerscheinungen zum Thema „Klostermedizin" gibt. 
Aus diesem Grunde stellt sich die Frage, weshalb man einem inter-
essierten Publikum zum Kauf des Werkes der Würzburger Medi-
zinhistoriker Johannes Mayer, Konrad Goehl und Katharina Eng-
lert raten sollte. 
Analysiert man die kaum noch zu überblickenden Neuerschei-
nungen zur historischen Bedeutung der Pflanzenheilkunde, so las-
sen sich zwei Gruppen erkennen. Die eine bedient in der Regel 
den allgemeinen Publikumsgeschmack: oberflächlich, auf Sensa-
tionen aus, wissenschaftlich bisweilen am Rande der Seriosität. 
Die andere wendet sich eher an ein Fachpublikum, das sich mit 
der wissenschaftlichen Erforschung der historischen Phytothera-
pie beschäftigt. Dem Werk der Würzburger Forscher gelingt es, 
erfolgreich beiden Seiten gerecht zu werden. Es liefert dem inter-
essierten Laien nützliche Informationen, wie er die Gewächse aus 
der „Apotheke der Natur" sinnvoll in der Praxis einsetzen kann. 
Der Botaniker und Philologe erhält eine Fülle an wissenschaft-
lichen Fakten. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass die 
ausgewiesenen Philologen der Etymologie der einzelnen Pflan-
zen auf den Grund gehen. Auf diese Weise werden peinliche Ver-
wechslungen vermieden. So ist beispielsweise im 15. Jahrhundert 
ein Synonym des Baldrians der Terminus „Portentilla" [sie!], was 
ja auf das Gänsefingerkraut hindeuten würde. Sowohl Indikation 
aber auch Ikonographie identifizieren die beschriebene Pflanze 
eindeutig als „Valeriana officinalis". 
Eine besondere ästhetische Komponente des Buches besteht in 
der vorzüglichen Bebilderung. Als Grundlage dafür diente der 
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berühmte Codex Auslasser aus dem 15. Jahrhundert, der zu den 
pflanzenmedizinischen Raritäten der Bayerischen Staatsbiblio-
thek in München zählt. Auch die Bibliotheken haben erkannt, dass 
durch derartige Veröffentlichungen ihre Wissensschätze einem 
größeren Publikum präsentiert werden können. Gerade in Zeiten 
geplanter Kürzungen auf dem kulturellen Ge?.iet leisten die Auto-
ren mit diesem Werk auch somit wertvolle Offentlichkeitsarbeit, 
was sicherlich ein positiver Nebeneffekt des Buches ist. 
„Die Pflanzen der Klostermedizin" ist jedoch keineswegs nur ein 
geeignetes Nachschlagewerk. Der erste Teil bietet unter dem Titel 
Medizin und Botanik - Die Geschichte der Pflanzenheilkunde 
~on den Anfängen bis gegen 1600" einen diachronischen Über-
blick zur historischen Phytotherapie. Die verständliche Sprache 
bietet dem interessierten Laien sowie dem pharmaziehistorischen 
Doktoranden wertvolle Informationen, weshalb das Buch von 
Mayer, Goehl und Englert den Charakter eines Lehrbuches be-
sitzt. Ein einziger Verbesserungsvorschlag in diesem uneinge-
schränkt empfehlenswerten Werk sei an dieser Stelle erlaubt. Die 
Anordnung der beschriebenen Pflanzen ist sehr breit gefächert. 
So klassifizieren die Autoren die Pflanzen unter den Aspekten der 
historischen, aktuellen, praktischen und ästhetischen Bedeutung 
sowie unter streng botanischen Gesichtspunkten, indem - wis-
senschaftlich vollkommen korrekt - zwischen einkeimblättrigen 
und zweikeimblättrigen Gewächsen unterschieden wird. Diese 
Einteilung ist originell und deckt zweifellos ein weites Feld ab. 
Allerdings sollte zur Abrundung am Ende des Buches ein alpha-
betisches Pflanzenregister stehen, welches dem Leser als schnel-
le Nachschlagehilfe dient. Dieser Wunsch lässt sich sicherlich 
in einer weiteren Auflage korrigieren. Wenn dieses Anliegen 
bald umgesetzt wird, würde das für eine weite Verbreitung des 
Werkes sprechen, was man den engagierten Autoren nur wün-
schen kann. 
Th. Richte,; Wiirzburg 
Richter, Thomas: Alexander von Humboldt. Reinbek bei Ham-
burg: Rowohlt Verlag, 2009. 156 S. ISBN: 978-3-499-507120 (Ro-
wohlts Monographien). 
Die Großen der Weltgeschichte im Taschenbuchformat - so kennt 
man seit Jahrzehnten die rororo-Biographien aus dem Hause Ro-
wohlt. Kurz und knapp, gut fundiert und leicht lesbar widmet sich 
diese klassische Reihe dem Leben und Werk bedeutender Persön-
lichkeiten. Zum 150. Todesjahr präsentiert der Verlag nun seine 
neue Monographie über den Naturforscher Alexander von Hum-
boldt, der seit Daniel Kehlmanns Bestseller „Die Vermessung der 
Welt" wieder im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit präsent 
ist. Das Bild des weltreisenden Schriftstellers und vielseitigen 
Wissenschaftlers zeichnet mit Thomas Richter ein Pharmaziehis-
toriker. Mit leichter Feder und klarem Blick fürs Wesentliche geht 
der Apotheker und promovierte Germanist zu Werke - ganz in der 
Tradition von Wolfgang-Hagen Heins Klassiker „Alexander von 
Humboldt und die Pharmazie". 
Richter widerlegt eindrucksvoll die Prognose Friedrich Schillers, 
wonach Humboldt aufgrund einer gewissen „Dürftigkeit des Sin-
nes" nie etwas Großes in der Wissenschaft leisten werde (S.146). 
In dem liebevoll gestalteten Bändchen schildert der Autor den 
Botaniker, Geologen und Kameralwissenschaftler vielmehr als 
mutigen und wissbegierigen Universalgelehrten, dessen abenteu-
erliche Vita und Leistungen auch heute noch faszinieren. 
Eine Erbschaft erlaubte dem preußischen Beamten den Staatsdienst 
zu quittieren. Als Privatgelehrter erfüllte er sich seinen Traum von 
der Erforschung der gesamten Welt. Seine Expeditionen führten 
ihn unter anderem nach Südamerika, Kuba und Mexiko. Dort er-
kundete Humboldt mit unerschöpflichem Wissensdurst sowohl die 
Tier- und Pflanzenwelt als auch die geographischen und völker-
kundlichen Verhältnisse. 
Die chronologisch aufgebauten Kapitel beginnen mit einer leben-
digen Szene der jeweiligen Lebensphase. So lesen wir von der 
öden und langweiligen Studienzeit Humboldts in Frankfurt an der 
Oder und wir sehen ihn in einer Moskitowolke auf den Strom-
schnellen des Orinoko beim Tagebuchschreiben. 
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Seine Exkursionen ans Ende der damaligen Welt berei·t t d 
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rastlose er e tiomst gewissenhaft vor. Humboldt verfolgt · 
· · 1· ·· A e emen 
interd1szip m~ren nsatz und hatte sich ein Netzwerk bedeutender 
Gelehrter aufgebaut, erwähnt seien nur Goethe und Gay-Lussac. 
Den Text ~rgänz~n viele sc~öne Abbildungen sowie treffende Zi-
tate. Nützhchc Hmtergrundmformationen - beispielsweise zu ·_ 
. b 1 . A" , sei 
nem Reise eg eiter ime Bonpland - heben sich graphisch d 
farblich vo~ F(ießt_ext ab und erhöhen das Lesevergnügen. Due: 
Ve_rfasser sei fur diese anregende Lektüre über einen modernen 
Wissenschaftler der Vergangenheit ausdrücklich gedankt. 
M Plehn, Brackenheim 
Schäfer, Constanze: Apotheker und Drogist. Zur Geschichte einer 
Konkurrenz. Frankfurt: Peter Lang, 2009 (Düsseldorfer Schriften 
zur Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte; Bd. !). 
Die Autorin gibt zunächst einen Überblick über die lexikalischen 
Definitionen der Begriffe 'Drogen', 'Drogerie', 'Drogist' und 
'Apotheke:.. in~ Drogenfa~h' ( ein Apotheker, der eine Drogerie 
betreibt), fur emen Vergleich Apotheker/Drogist fehlen allerdings 
die der 'Apotheke' sowie 'Apotheker'. Es folgt eine Darstellung 
der 'Konkurrenz' aus wirtschaftswissenschaftlicher, mikroökono-
mischer sowie (sozial)psychiologischer Sicht. Sie beschreibt die 
Ausbildungswege des Apothekers und Drogisten, gibt Einblick in 
pharmazeutisch-drogistische Fachliteratur, veranschaulicht den 
Einfluss der wachsenden Arzneimittelindustrie auf die Entwick-
lung der Apotheken bzw. Drogerien und den daraus resultierenden 
Unmut innerhalb der Apothekerschaft, die ihr Herstellungsmo-
nopol verloren hatte. Als lnteressensvertretungen gründeten sich 
1872 der Deutsche Apotheker-Verein (DAV) und 1873 der Deut-
sche Drogisten-Verband (DDV). 
Das Nebeneinander von Privilegien und Konzessionen hatte im 
Laufe des 19. Jh. Unruhe im Apothekenwesen zur Folge. Apo-
theker, die für den Kauf einer Offizin nicht die erforderlichen fi-
nanziellen Mittel aufbrachten bzw. keine Aussicht auf eine Kon-
zession hatten, gründeten freigewerbliche Drogeriegeschäfte, in 
denen sie mit Arzneiwaren handelten und in Konkurrenz zu den 
bestehenden Apotheken traten. Die 'Kaiserliche Verordnung be-
treffend den Verkehr mit Arzneimitteln' (KVO) von 1872, die mit 
Ausnahme von Bayern und Elsass-Lothringen im gesamten Deut-
schen Reich gültig war, legte schließlich Arzneiwaren fest, die nur 
i_:1 Apotheken abgegeben werden durften. Nachfolgend erlassene 
Anderungen der KVO, die in wesentlichen Teilen bis zum Arz-
neimittelgesetz (AMG) von 1961 Gültigkeit hatten, wiesen jedoch 
erhebliche Lücken auf (neue Medikamente konnten teilweise 
ungehindert in die Drogerie gelangen), die seitens der Drogisten 
ausgenutzt wurden. Die Apothekerschaft forderte im Anschluss an 
das AMG die Apotheken-Bindung sämtlicher Arzneimittel, wäh-
renddessen die Drogisten für die freiverkäuflichen Heilmittel das 
Drogistenmonopol verlangten. Erst die 'Verordnung über den Aus-
schluss von Arzneimitteln vom Verkehr außerhalb der Apotheken' 
sowie die 'Verordnung über die Zulassung von Arzneimitteln für 
den Verkehr außerhalb der Apotheken' von 1969 führten zu einer 
Regelung. 
'Apotheker im Drogenfach', so schildert es Schäfer, galten als ge-
scheiterte Apotheker und waren gezwungen, sich in der Gesell-
schaft eine Position aufzubauen, was ihnen allerdings nicht gelang. 
S~llen 1886 noch über 50% der Drogisten Apotheker gewesen 
sem, so waren es 1925 lediglich 6% (S. 257). Sie empfanden sich 
als reine Dienstleister mit niedrigem sozialen Ansehen, distanzier-
ten sich folglich vom DDV und gründeten 1910 eine 'Vereinigung 
selbständiger Apotheker im Drogenfach e. V.' (S. 182); dies führte 
wiederum zu Missgunst unter den 'einfachen' Drogisten. Siebe-
klagten die 'Zerrissenheit' innerhalb des Apothekerstandes und 
den „Verfall des einst so stolzen Berufes" (S. 66), dessen Grund sie 
in der fehlenden Reform des Konzessionswesens sahen. Die nati-
onalsozialistische Standesvertretung gruppierte die 'Apotheker im 
Drogenfach' schließlich Ende 1934 zur 'Standesvereinigung der 
Deutschen Drogistenschaft' (S. 188). 1953 erfolgte die staatliche 
Bestätigung des 'Drogisten' als Lehrberuf(S. 46), womit die Spar-
te der Drogerie - nicht zuletzt durch die fehlenden Möglichkeiten 
zur Professionalisierung - für die akademisch ausgebildeten Apo-
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theker an Attraktivität verlor. 
Als Gründe für die fortdauernde Konfliktsituation zwischen Apo-
thekern und Drogisten gibt die Autorin neben wirtschaftlichen 
Aspekten (Einschalten der pharmazeutischen Industrie als dritter 
Interessent/fortwährender Kampf um die Freiverkäuflichkeit der 
Arzneimittel) vor allem ein mangelndes Standesbewusstsein der 
Apotheker an, das bis heute zu konstatieren sei. 
Die Na~hweisführung erfolgt lediglich anhand von gedruckter Li-
t~ratur m der Manier einer Kompilation; die für eine wissenschaft-
liche Abhandlung erforderliche Untersuchung von Archivmaterial 
oder die Zuhilfenahme der 'oral history' erfolgten nicht. Der Leser 
sucht oftmals vergeblich eine kritische, analysierende Stellung-
nahme der Autorin. Ein Tabellenverzeichnis wäre wünschenswert 
gewesen'. zu~al die Tabellen einen interessanten Einblick geben, 
wenngleich diese mehrfach aus Sekundärquellen stammen. Schä-
fer nimmt wiederholt Sachverhalte vorweg, auf die sie erst nach-
folgend näher eingeht, der Leser bleibt somit seitenweise im Un-
klaren; zum besseren Verständnis der Thematik empfiehlt es sich 
demzufolge, vorab die Zusammenfassung zu lesen. 
T_ei!weise geht Schäfer mit den Quellen nachlässig um, sodass sich 
em1ge Fehler einschleichen, wie die folgende Auswahl aufzeigt: 
• S. 150: Bestallungen jüdischer Apotheker erloschen nicht, wie 
Schäfer behauptet, am 17. sondern am 31. Januar 1939 (§ 1 der 
'Achten Verordnung zum Reichsbürgergesetz', RGBI I, S. 47) 
• S. 167: nach Schäfer soll sich der DAV von 1902 bis 1933 'Stan-
desgemeinschaft Deutscher Apotheker' (StDA) genannt und sich 
in zwei Gruppen aufgeteilt haben; sie zitiert dabei DILG ( 1998), 
ohne Seitenangab~. Diese Angabe muss mit DILG (1998), S. 
53f. sowie SCHRODER (1988), S. 128-133 korrigiert werden: 
Der DAV verschmolz erst im April 1933 mit der 'Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Apotheker' (ADA) zur StDA und erst da-
nach erfolgte die Aufteilung in die Gruppen A und B 
• S. 170: Reichsapothekerführer Albert Schmierer studierte nicht 
in Heilbronn sondern in Tübingen Pharmazie, Schäfer schreibt 
die Quelle HEIN/SCHWARZ (1986), S. 394f. falsch ab 
• S. 209f.: Sie behauptet, dass „lediglich die 'Pharmacopoea Ger-
manica' aus dem Jahr 1872 noch in lateinischer Sprache abge-
fasst war" - die Pharmacopoea Germanica von 1882 ('DAB 2') 
war es hingegen ebenfalls. 
Die Monographie stellt trotz dieser Vorbehalte eine annehmbare 
Übersichtsarbeit über die komplexen Entwicklungsstufen der Be-
rufe Apotheker, 'Apotheker im Drogenfach' sowie Drogist zwi-
schen dem 19. und Beginn des 21. Jh. dar und schildert deren Di-
vergenzen in wirtschaftlichen wie auch sozialen Belangen. 
C. Schlick, Bad Homburg 
Teile, Joachim (Hrsg.): Paracelsus im Gedicht. Theophrastus 
von Hohenheim in der Poesie des 16. bis 21. Jahrhunderts. Eine 
vielsprachige Anthologie unter Mitwirkung von Sven Limbeck 
herausgegeben von Joachim Teile. Hürtgenwald: Guido Pressler-
Verlag, 2008, 377 S. ISBN 978-3-87646-108-3. 
,,In derfinsteren Spelunke, 
Die nur der ärgste Zecher kennt, 
Sitzt, im Glas die rote Tunke, 
Ein Mann, der Theophrast sich nennt. " 
Das vorletzte Gedicht in dieser sich über sechs Jahrhunderte erstre-
ckenden vielsprachigen Anthologie stammt von dem Frankfurter 
Poeten Marco Jammermann und steht, wenngleich ironisch gebro-
chen, in der Nachfolge mancher Schmähreden, die das Leben und 
Schreiben des „Wundermannes" (S. 92) zu verunglimpfen suchten, 
wofür der so arg beschimpfte in einem Poem des Johannes Hen-
ricus Frey „um Rache" bittet (S. 82). Doch schon zu Lebzeiten 
nannte ihn 1527 ein Anonymus in Basel einen „Cacophrastum" 
(S. 15), neuerlich aufgegriffen 1595 von Andreas Libavius (S. 61, 
auch später S. 207). Hingegen wussten seine Anhänger, so die 
Paracelsisten Hans Kilian (S. 19) oder Balthasar Flöter (S. 23), 
Hohenheims „Nova Medicina" nicht genug zu preisen. Anonymi 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191105-0
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schrieben Epitaphe (S. 20, 37, 43), ja man verglich ihn mit Alb-
recht Dürer (S. 39) und Martin Luther (S. 48, auch später S. 137). 
Dieser glanzvollen Anthologie ging die jahrelange Jagd des Her-
ausgebers Joachim Teile nach poetischen Texten, die sich - auch 
im weitesten Sinne - auf Paracelsus beziehen, voraus. Und dem 
Tüchtigen ward Jagdglück mit reicher Beute zuteil: Der sein philo-
logisches Handwerk perfekt beherrschende Gelehrte konnte diese 
Beute zerlegen und aufbereiten, sodass nunmehr ein literarisches 
Festmahl nicht nur für Paracelsus-Freunde auf dem Büchertisch 
liegt. Eine Vielzahl an Gedichten entstand zunächst in der frü-
hen Neuzeit, in der bekanntlich der Streit der Paracelsisten mit 
den Galenisten europaweit tobte. Da diese Auseinandersetzungen 
im 18. Jahrhundert weitgehend ausgetragen und vor allem durch 
neue medizinische und chemische Vorstellungen obsolet geworden 
waren, legte sich auf Paracelsus das Leichentuch des Vergessens. 
Doch handelte es sich um einen Scheintod, denn die Romantiker, 
unter ihnen Achim von Arnim (S. 96), Robert Browning (S. 98) 
oder Conrad Ferdinand Meyer (S. 119-122) erweckten das Ge-
spenst Paracelsus zu neuem Leben. Nun stand aber nicht mehr die 
,,Nova Medicina" im Mittelpunkt der Gedichte, sondern die ge-
heimnisumwitterte Person „Paracelsus": der „Adept" (S. 152), ein 
,,kniefällig betender Weiser" (japanische Trouvaille [!], S. 154), 
der „Zauberer" (S. 218) oder der „Wessir" (S. 114). Er erscheint 
ubiquitär in Ägypten (S. 113), in Ungarn (S. 209), in Amsterdam 
(S. 156), auf dem Montserrat (S. 161), in St. Gallen (S. 134), in 
Villach (S. 168), in Salzburg (S. 104, 116, 163 und öfter), schließ-
lich selbst „in excelsis" (S. 143). In neuerer Zeit werden seine me-
dizinischen Erfolge und seine Arcana (S. 148, 155, 160, 178, 201, 
205 und 221) gerühmt; zudem wird oftmals auf seine Fähigkeiten 
als Naturkundler und Alchemiker, dem okkulte Kräfte offenbar 
sind, hingewiesen (S. 122, 142, 153, 165,210). Nur wenige Texte 
allerdings bringen ihn in Verbindung mit dem Teufel (S. 158) oder 
den Dämonen (S. 160) - das durchgehend pejorative Paracelsus-
bild seiner Gegner in der frühen Neuzeit setzte sich in späteren 
Jahrhunderten nicht durch. 
Hier können nicht alle Namen der Texturheber und die verschie-
densten Formen der Gedichte aufgezählt werden - um sie ken-
nenzulernen, muss der geneigte Leser das Buch schon selbst in 
die Hand nehmen. Und er wird nicht unbelehrt bleiben: Kurze bio-
graphische Erläuterungen zum Urheber, die Textüberlieferung und 
-vorlage sowie Textkritisches und Anmerkungen werden gelehrt 
dargeboten (S. 229-331 ), wobei die Zeilenzählung der Gedichte 
das Auffinden der Erläuterungen erleichtert. Vor allem die Texte 
der frühen Neuzeit - Joachim Teiles Spezialgebiet - erfahren, wie 
auch die in die Anthologie aufgenommenen Abbildungen ausführ-
liche Würdigungen. Zwei Anhänge ,,,,Wo sind meine Vers'?" -
Paracelsus als Poet" und „Paracelsussplitter in frühneuzeitlichen 
Gedichten" sowie ein Nachwort geben weitere Auskünfte zu ge-
reimten Paracelsica. Literaturverzeichnis und Indices beschließen 
dieses vom Verlag Guido Pressier hervorragend gestaltete und 
drucktechnisch meisterlich gesetzte Buch, das jeder bildungsbür-
gerliche Apotheker lesen sollte. Sangen doch schon in Adolph 
Seligmüllers 1881 veröffentlichtem „Bittgesang der zu Salzburg 
versammelten Aerzte an Theophrastus Bombastus ab Hohenheim, 
weiland großen Heilkünstler zu Salzburg (S. 136) zu einer nicht 
identifizierbaren „Bekannter Melodie": 
,, 0 du großer Theophrast - phrast, phrast, phrast, phrast, 
Der du hier gearztet hast, - hast, hast, hast, hast! 
Wir kommen dich zu griissen; -
Zu sitzen dir zu Füssen. - " 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Tamme, Mario: Apotheken in Bayern. Die Arzneimittelversor-
gung im Rentamt Landshut bis 1808. Regensburg: Verlag Fried-
rich Pustet, 2009. ISBN 978-3-7917-2236-8. 
Das vorliegende Buch stellt eine Dissertation aus dem Jahre 2008 
dar, die an der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität in München unter der Betreuung von Prof. Dr. Alois 
Schmidt erstellt wurde. Tamme studierte Bayerische Landesge-
schichte, Alte Geschichte und Betriebswirtschaftlehre an der Uni-
PhB 2010 
versität Regensburg und an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Der Autor ist also kein Apotheker. 
Der Übertitel „Apotheken in Bayern" suggeriert ein Werk, das 
sich umfassend mit dem Apothekenwesen in Bayern befasst, des-
sen fehlen der Autor in seiner Einleitung anmahnt. Diesen An-
spruch erfüllt das Buch keineswegs. Die Beschränkung auf das 
Rentamt Landshut war ursprünglich schon geplant. Hierzu erklärt 
der Verfasser „Mit der Konzentration auf das Rentamt Landshut 
ergab sich dabei ein regionlgeschichtlicher Ansatz, der deswegen 
gewählt wurde, da eine Ausweitung des Themas auf das Herzog-
tum/Kurfürstentum Bayern nur den Arbeitsumfang erhöht, jedoch 
keine weiteren Fragestellungen aufgeworfen hätte." 
Aus diesem Grunde befasst sich der Autor auch im 1. Kapitel des 
Haupteils seines Buches mit der Frage, wann die ersten Apothe-
ker im Rentamt Landshut nachzuweisen waren und wie sich die 
Arzneiversorgung der frühen Zeit gestaltete. Dabei legt er beson-
deren Wert auf die Versorgung des Landshuter Herzoghofes, weil 
die Quellenlage (nach Angaben Tammes) hierzu besonders günstig 
war. 
Im Anschluss bespricht er die bürgerlichen Apotheken im Rent-
amt Landshut, gegliedert nach den drei Apotheken der Rentamts-
hauptstadt Landshut, der Hofapotheke, der älteren Stadtapotheke 
(deren Gründungsdaten noch immer im Dunkeln bleiben), und 
der jüngeren Stadtapotheke. Anschließend behandelt er die im 
17. Jahrhundert gegründeten Stadtapotheken in Dingolfing, Erdini; 
und Vilshofen, danach Landgerichtsapotheken zwischen 1799 und 
1808 in Eggenfelden, Moosburg, Landau, Pfarrkirchen und Vilsbi-
burg. Es folgt die Darstellung der allgemein üblichen Konkurrenz 
für die bürgerlichen Apothekern: Klosterapotheken, Bader und 
Barbiere, fahrende Händler und Krämer, Hebammen und Kräuter-
frauen. Hier sei lobend angemerkt, dass der Verfasser in diesem 
Zusammenhang erstmals die Frauenklöster Seligenthal, Maria-Lo-
retto und das Kloster der Ursulinen erwähnt. 
Im Kapitel Apothekengesetzgebung werden auch wieder erstmals 
Ordnungen und Eide nicht nur von Landshut, sondern auch von 
Vilshofen, Erding und Dingolfing besprochen und im Anhang als 
Originaltext aufgeführt. Besonders positiv anzumerken ist die Er-
wähnung der Montgelas'schen Reform des Medizinalwesens und 
damit auch des Apothekenwesens in der Zeit von 1799 bis 1808. Er-
gänzt wird dieser Abschnitt durch die Behandlung der Landshuter 
Arzneitaxen und der Visitationen in Stadt und Lan~d, wobei interes-
santerweise hierzu verschiedene Protokolle publiziert werden. 
Zuletzt befasst sich der Autor mit der Arzneiversorgung auf dem 
Lande. Hier werden als besonders wichtig die Klosterapotheken 
in Aldersbach, Au am Inn, Niederviehbach und Seemannshausen 
beschrieben, wobei erneut die Bader, fahrenden Ärzte, Hebammen 
und andere medizinische Laien besonderes erwähnt werden. 
Abrundend geht der Autor auf die Arzneiversorgung in Städtischen 
Einrichtungen, des Militärs und bei Seuchen, die Apothekerausbil-
dung und die gesellschaftliche Stellung der Apotheker ein. 
Sieht man von dem eher stiefmütterlich behandelten Kapitel zur 
Entwicklung des Apothekenwesens im Königreich Bayern von 
1808 bis zur Reichsgründung 1871 ab, zeichnet sich die vorlie-
gende Arbeit durch intensives Quellenstudium und dem Aufzeigen 
bisher in diesem Umfang noch nicht publizierter Unterlagen ;us. 
Die sehr gründlich recherchierte Arbeit ist zudem in einer leicht 
lesbaren Form geschrieben, die hoffentlich viele Leser ansprechen 
wird. So ist ein weiterer Stein für die Gesamtschau zur Pharmazie 
in Bayern entstanden. 
G. Gensthaler, München 
Wibbing, Joachim: 200 Jahre Gesundheit in Schildesche. Studien 
zur regionalen Apotheken- und Gesundheitsgeschichte. Bielefeld: 
3jahreltag-Verlag, 2009. 145 S. ISBN 978-3-00-027415-2. 
Auch wenn es gelegentlich angezweifelt wird: Bielefeld existiert 
tatsächlich und blickt sogar auf eine lange Apothekentradition zu-
rüc~. Anlässlic? des 200. Gründungsjubiläums der Apotheke in 
Schildesche, seit 1930 ein Vorort von Bielefeld, legte der Histori-




Der Festschrift kommt zugute, dass hier ein in der Regionalge-
schichte bewanderter Historiker zu Werke ging, der sich akribisch 
in die Medizin- und Pharmaziegeschichte eingearbeitet hat. So ist 
die eigentliche Apothekengeschichte eingebettet in einen größeren 
sozial- und medizinhistorischen Kontext. Im ersten Teil beleuch-
tet der Autor spezielle Aspekte von Gesundheit und Krankheit, so 
häufig vorkommende Erkrankungen der bäuerlichen Bevölkerung, 
westfälische Ernährungsgewohnheiten oder Hygieneeinrichtungen 
wie Badeanstalten und Kanalisation. 
Autor den Aufstieg der Schildeseher Apotheker zu den örtlichen 
Honoratioren. Wie andernorts auch war die Apotheke anfangs noch 
auf den Handel mit Materialwaren und dem „apothekenüblichen" 
Branntwein angewiesen. Zeitweise tat sich die Apotheke sogar mit 
der Räucherung eines westfälischen „Apotheken-Schinkens" her-
vor. Berufspolitisches und öffentliches Engagement prägen dann 
die Inhaber der Schildeschen Apotheke bis heute, wie der vorlie-
gende Band belegt. 
Im zweiten Teil des Buches gibt Wibbing Einblicke in die medi-
zinische Versorgung der Bevölkerung. Die Entwicklung der ört-
lichen pharmazeutischen Industrie kommt dabei ebenfalls nicht zu 
kurz. So stammen etliche über die Grenzen Ostwestfalens hinaus 
bekannte Firmen oder Präparate aus Bielefeld, z.B. Dr. Oetker 
oder Kaiser-Natron und Quadronal. Die Abschnitte über Kranken-
häuser, Krankenkassen und den öffentlichen Gesundheitsdienst 
runden das Bild vom Gesundheitswesen in der Region ab. 
Insgesamt hebt sich die Festschrift positiv von vielen anderen J u-
biläumsschriften ab. Sehr kenntnisreich, mit zahlreichen Archiva-
lien- und Quellenangaben bringt Wibbing etwas Licht ins pharma-
ziehistorische Dunkel Ostwestfalens. Außerdem macht das reich 
bebilderte und mit zahlreichen Anekdoten geschmückte Buch die 
Apothekengeschichte auch für Laien lebendig. Nicht zuletzt dürfte 
auch die aufwendige Gestaltung des mit Festeinband und Lese-
händchen versehenen Buches dazu beitragen, dass es auch nach 
Jahren immer wieder gerne zur Hand genommen wird. 
Die Geschichte der Apotheke in Schildesche beginnt 1809 in der 
Zeit des Königreichs Wcstphalen. Sehr anschaulich beschreibt der 
l§l Register 
G. Beisswange1; Minden 
Das Register erschließt Sachbegriffe, Personen, Autoren rezensierter Werke, Orte und Länder. Die Originalrezensionen sind hier durch die 
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